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Operasi aljabar merupakan salah satu materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan permasalahan
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi aljabar, siswa dituntut untuk menganalisis masalah dan mengubahnya dalam
bentuk aljabar agar dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penguasaan materi ini sangat diperlukan siswa. Pendekatan pembelajaran
yang diterapkan guru merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian hasil belajar yang baik.
Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah ilmiah, sehingga menjadi tantangan
guru dalam mengembangkan aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan
mengkomunikasikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pendekatan
saintifik lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional pada materi operasi aljabar di
kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan
pendekatan saintifik lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional di kelas VIII SMP
Negeri 2 Banda Aceh. Hipotesis pada penelitian ini adalah â€œHasil belajar siswa yang diajarkan dengan pendekatan saintifik lebih
baik daripada hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional pada materi operasi aljabar di kelas VIII SMP
Negeri 2 Banda Acehâ€•. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen dan jenis desainnya yaitu
Posttest-Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh, sedangkan sampel
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII2 dan VIII3 dengan jumlah siswa pada masing-masing kelas sebanyak 25 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran pada materi operasi aljabar pada
masing-masing kelas. Selanjutnya data tes hasil belajar diolah dengan menggunakan uji-t dan didapat t_hitung=4,64. Hasil
pengujian hipotesis pada taraf signifikan Î±=0,05 dan derajat kebebasan dk=43, didapat t_tabel=1,68. Oleh karena t_hitung>t_tabel
atau 4,64>1,68, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan
dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional pada materi
operasi aljabar di kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh.
